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2008 NCCAA Women's Cross Country 
Championship 
Cedarville Unlve<slty • Cedarville. Ohio 
Elvin R. King Cross Country Course 
Saturday, Nov. 1 s. 2008 
WOMEN'S RESULTS 
6,000 meters 
Rain, 40', 1f>.20 mph wind 
--------------------------------------- .----------------------------.--
Rank Tea.ro Total 2 s •.6 •1 
··-----------------------~-----------------------------------~-::==--.--. 
1, Cedarville University 23 l 4 s 6 7 31 53 
'l'ocal Time: 1:32:51.90 
Average: 18:3,.38 
Dallas Baptist University 74 2 9 12 15 :;i; 4, 62 
Total Time: 1 :JS: 55. 90 
Average: 19:11.18 
lndiana Wesleyan Universi 90 14 16. 17 18 25 27 43 
Total Time: 1:36:50.90 
Average: 19:22.18 
4 Spring Arbor University 119 3 20 29 33 34 47 7l 
Total Time: l:38:05.16 
Average: 19:37.04 
5 Bethel College l25 e 10 30 38 39 40 81 
Total Time: 1:38:15.20 
A•,era9e, 19:39.04 
6 Roberts Wesleyan Collage 166 ll 21 2& 45 63 80 92 
Total Time: 1:40,03.20 
Average: 20, 00, 64 
MalonP. TJniversity 184 22 23 37 so 52 56 58 
Total Ti:ne: l:40:48.80 
Ave.raqe: 20,09.76 
8 Taylor university 206 19 28 12 s, 73 74 °16 
Total Time: l: 41: 48. 51 
Average: 20:21.71 
9 Grace Cnlloge 217 13 41 48 49 66 69 72 
Total Time: 1:42:07.57 
Average: 20:25.52 
10 Trinity Christian Colleao 3J3 35 60 61 84 93 108 113 
•rotal Time: 1'48: 15.82 
As·erage: 21:39.17 
11 Geneva College 335 24 51 78 82 100 104 l07 
Total Time: l:48:47.36 
Average: 21,4s.,8 
12 ll!O<th Ceotral Universi.t.y 359 55 57 64 88 9S 103 lC& 
Tot.al Ti.me: 1:49:27,01 
Average: 21:53.41 
D Asbury Collage 40S 42 S& 90 91 96 101 112 
Total -Time: 1:52:SS.69 
Average: 22: 35.14 
14 karanatha Baptist Bible C 413 67 68 ·10 97 111 120 l.24 
Total Time~ 1:53:55.27 
Average: 22:47.06 
15 Oklahoma Wesle}ran Univers 427 59 83 85 98 10?. 105 109 
Total Time: 1 ,s,: 12. H 
Average: 22:50.45 
16 Southern Wesleyan Univers 433 46 65 87 116 119 
Total Time, 1:58:()6.35 
Avexage~ 23:37.27 
17 I<Jeunt Vernon N'azarena uni 450 75 77 89 99 110 l.17 126 
Total Time: l:55:35.65 
.. !i.verage: 23:07.13 
18 Toccoa !'alls College 526 79 94 lH 118 121 123 129 
Total Time: 2:05:28.85 
Average: 25,05.77 
19 Cincinnati Chl'istian Univ 617 llS 122 125 127 128 
Total Time, 2: 25: 09. 90 
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A.verage: . 29:0l.98 
==:=~;·;;;;;;:;;;:;==~=====. ==~ ~::========;:;::~;::;;~;=;:::;:==~==========~=~ 
Name Year School Finals POints 
=~==:=t~~~=~::l!!::::::::::.::::;;;:;;;;:;;;;;:i;.:;::;:;;-;:::!:====~=:=l:!;~:=-====::==--=========.::==:== 
l Santos. Nicole SR Ced.a,:ville I.I 18:24.32 l 
2 Stef!an, Hannah JR Oalla.s B~pti 18: 33. SJ 2 
3 Wold, Joyce JR spring Arbor ·18:34.23 3 
4 wong1 Rachel FR Cedarville u 18: 34.. 96 4 
s Wong, r,ydia JR Cedarville U 18:36.56 5 
6 Simpson, Brittany SR Cedatvi lla U 18:36, 96 6 
7 Pyles, Elisabeth SR Cedarville u 18 ·,39.10 7 
8 Wray, Amber SO Bethel College 18:42,31 8 
9 Kibet, Linet FR oa ll as B.>pti 18:47.07 g 
10 Kangi-Kirathi, Irene FR Bethel coliege 19:00.32 10 
11 B,:andt, Michelle FR Roberts Wesl 19: 00 .99 1l 
12 AShford, Tabbi~ba so Dallas Bapti 19:04.40 12 
13 Wegert. MariJean SO Grace College 19:0!i.36 13 
14 Hogan, Bethany JR COlorado Christian 19: 11.66 
15 Wagner. Cassidy so rndia"ll wesl 19: 12. 30 14 
16 MorriSOr'I, l:.acey JR Dallas eapti 19:16.31 15 
17 Dziagwa, Laura JR Indiana wesl 19:17.21 16 
18 MOr<,an, Melissa so Indiana wesl 19:21.01 17 
19 Hulton. Elyse SR Indiana Wesl 19:21.84 18 
20 Johnson, Alys:sa J1t ~aylor University 19:l7 .. 16 19 
21 Cooper. Brooke JR $!)ring Arbor 19 :29 .33 20 
22 Zaffuto, Kendra FR Roberts wesl 19:31.72 21 
23 Sharp, Caitlin FR Malone University 19 :33.23 22 
24 Roth, Melissa FR Malone University 19:36.16 23 
25 vanReg-enit1oreer, Rebecca SR Geneva Col.lege 19:36.62 24 
26 Bentle, Beka FR Indiana wesl 19: 38. 54 25 
21 Wallace, Chelsea SR Roberts Wesl 19 ,38. 96 26 
28 Bea. Christy SR Indi;,na We:al 19:39.42 27 
29 Bogue, Tabitha JR Taylor t1nive,:-oity 19:42.11 2S 
30 Dean, Rachel FR Juclson Qniversiey 19:43.96 
31 Campbell. Rebecca so Spring Arbor 19:49.73 29 
32 Wray~ Ashley JR Bethel college 19:58.13 30 
33 Davies. Bethany JR Cedarville U 20: 00.1% 31 
34 Pederson, Hilary J1l Taylor Uni yersity 20:01.57 32 
35 Cretit, Michaela FR Spring Arbor 20:02.03 33 
36 Jto)(er. Sierra SO Spring ll.rbor 20: 09. e4 34 
37 Hoekstra, Jodi. FR Trinity Chri 20:12.26 35 
38 Oncken, Rachel SO Dallas Bapti 20: 14, 59 36 
3S Avery, Ashton FR Malone UniVersity 20: 15. 09 37 
40 seott, Jessica FR Bethel College 20: 16. 36 38 
41 Heisey, Katie JR Bethel college 20: 18. 08 39 
42 Lewis~ Danielle JR Bethel college 20:18.34 40 
43 Olson. Mel SO Northwestern 20:19.52 
44 Thomas. Ashley SO Grace College 20: 19. 93 41 
45 Tegge, Carolyn SR Asbury College 20:21.19 42 
46 Moyer, Sarah SO Indiana Wesl 20,28.35 43 
47 Alford, Skylor FR Dallas Bapti 20 ,29. 50 4.4. 
48 Wren, Rachel JR Roberts Wesl 20:29.79 45 
49 Snyder, -ria $R Southern Wes 20:32.84 46 
50 Keyte, t.isa JR Spring llrbor 20:34.50 47 
S1 Hawkins, Kristin SJ! Grace college 20:34.74 48 
52 Kisak, Arny .JR Grace College 20:36.78 49 
53 llauer, Erin FR Malone U:iiversity 20: 40 .20 50 
54 Okerlun(l, Nicole SR Geneva College 20:43.31 51 
55 Grad, Bn>ily so Malone university 20: 4' .12 52 
56 cann, Carolyn FR Cedarville.u 20:46.07 .53 
57 Henry, Ashley FR Taylor Univer~ity 20:47.18 54 
58 Christensen, Stephanie SR North Centra 20:47 .49 55 
59 Neitzel, Becky FR Malone University 20:56.23 56 
60 Le9endre, Jamie FR North centra 20:57.18 57 
61 Black, Allison FR Malone university 20:57.76 ss 
62 ~hellenberoec, Joni SR Oklahoma Wes 21:07.66 59 
63 Gra,,,mer, Racl:.el JR Northwestern 21:08.44 
64 Jager, Jes!;ica SO ·Trinity Chri 21,11.,1 60 
6S Scheeringa, 11::orynn SR Trinity Chri 21:12.19 61 
66 Liss. Hegan so Dallas Bapti 21:15.70 62 
67 Wallace. Heather SR Roberts Wesl 21:21.74 63 
68 Mead, Catherine SO North Centra 21:2S.64 64 
69 l)rod(l¥, Lauren FR southern Wes 21:29.80 6~ 
70 Vaughn, Heather so Grace College 21:30.76 66 
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71 Bra.hs, Julianna JR Maranath& Ba 21:34.16 67 
12 Bia.St¢,ck, I,,ori JR Marana tha Ba ll,35.40 66 
73 Spahr, Ali::;on l'R Grace College 21:35.96 &9 
74 Hillman, Kelli JR Maranath& Ba 21:38. 25 70 
75 Allen, Libby P'R Spring llrbor 21: 39.~5 71 
76 MacLeo(j, Mary JR Grace colleqe 21' 40.60 n 
77 Ziemba, Jacl.l'n SR Taylor University 21: 50.49 73 
78 Hegelein, . Kirscin l'R Taylor universi ty 21:50.76 7 4 
79 l"alge.r, Katelyn rR Mount Vernon 21'51. 68 75 
80 Clouse, Rebecca SR Tay!or University 21:52.08 .76 
81 Campbell, Caitlin PR Mount vexnon 21:57.81 77 
82 Davis, Sarah SO ~neva College 22: 01.17 78 
83 Slifka. Anna SR Toccoa Falls 22:02.92 79 
84 Molfe , Katherine SR Roberts wecl 22, n .si 80 
85 Atkins, Bri11..11na FR Bethel College 22:19. 36 81 
86 Hoobler, Emily FR Geneva Co 11 ege 22: 21.48 82 
87 \'lharton, Sunshine JR 01< Lahoma Wes 22:22.65 SJ 
88 Sintpson , Laura JR Trinity Chri 22:26.10 84 
89 Jenner. H.icah so Oklahoma Wes 2l, 31.5! 85 
90 Schutters, Morgan SR Asbury Coll<>~e 22 :46.45 86 
91 Bolt., Meliees. JR Sout.hern wes 22: 47.60 87 
92 Braren, carica FR North Centra 22:51.48 88 
93 Rl<idel, Heidi FR Moun t Vernon 22 :52.76 89 
94 Thomas. Jen SR Aabury College 23,05.91 90 
9S Ray, Courtney SR Asbury College 23:08.12 91 
96 Johnston. Bryn SR Roberts Wesl 23, 10.41 92 
97 Prosise, Emily SR Kentucky C'hr 2), 13.19 
98 Polzer, Stephanie PR Trinicy C'hri 23:13 .20 93 
99 Ogden, Kathlene PR Tocco.a Pal ls 23: 22 .1S 94 
1DO X..lwi.tz, Brika JR liorth centra 23,25.22 95 
101 Jeffries. Ashley SR Asbury College 23,34 .02 96 
102 Steffen. Lacey JR Maranatha Ba 23:47 .02 97 
103 Lord. Lisa PR 01clahomo. lVQS 2~:48. 34 98 
104 Ford, Lauren FR Mount Vernon 23:50.02 99 
10S Nilson, S8Cllh FR Geneva College 24.,04.78 100 
106 Sattista, Gina JR Palm Beach A 24:08. 25 
107 Rose, Jaimie FR Asbury College 24 ,12 .29 101 
108 wood, Stephanie JR Kentucky Chr 24:15.82 
109 Young, Janet.te so Olclaho..a \~es 24:22.00 102 
110 Silbernagel, Betsy so North Ce.ntra 24:U.71 103 
111 Joseph. Audrey SR Geneva College 24,31.20 104 
112 Blain, Chllloea FR Oklahoma Wes a4,Js.oo 10S 
113 Riley, Angela SR North Centra 24: 36.27 106 
lU Everett , Julie SO Cene <r3 co 11 ege 24:37 .48 107 
1'15 Voss~ Michelle JR T-rinity C.h.ri 2, ,ss .s1 108 
116 Ardery, Ali JR Oklahoma 1-les 25:01.20 109 
217 Yate$, Nikki FR Mount Vernon 25, 03.38 110 
1.18 Thwing. Alli.oon SO Kentucky Chr 25, 03.69 
ll9 Boone. tJ:ann..ah JR MaranathA Ba ).5,10.44 lll 
120 Ury, Ma ttia SO Asbury CollQge 25: 43.38 112 
121 Connolly, Krystal PR 'l'rinity C11ri 25 : 46. 43 113 
122 Ledbetter, Layla SR 'l'occoa Falls 2S: 47. 65 114 
123 Jones, Samantha PR Cincinnati c 25: S3 . 79 115 
124 White, Tammy SR Southern Wes. l6, oa.o, 116 
12S Hardeman, DeAnna FR Mount Vernon 26:2S. 66 117 
126 Kunter, .Ar.Jta !:O Toccoa Fa Us 26:47.85 118 
1l7 Parris . Hannah PR Southern Wes 21 : 08.07 119 
lZS Steinhaus, Rachel so Maranatha Ba 27,17.59 120 
129 Fahle, Cindl SO Toccoa Falls 27 :28 .H. 121 
130 S loop, Kylie JR Cincinnati c 27, $6. 07 122 
131 Moore . St~phanie SO Tocx:oa Palls 28:15.34 12J 
132 Da Polito, C'hrissy so l'!aranau,a 114 28 :23.89 12, 
133 Flores , Gloria SR hlm Beach A 28,55.29 
134 Swartz. Hillary PR Cincinnati c 29: 3S.73 12S 
135 Click, BrittAny JR Mount Vernon 30,oo.e9 126 
136 T(?ffl.eO, Jenna JR Cincinnati c 30:46. 24 127 
)37 Jones, Laura SO Cincinnati C 30 ,58.06 128 
138 Moran, Catherine SR Kentucky Chr 34:09. 60 
139 York.. Lindsey JR Toccoa Palls 39:24 .98 129 
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